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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Manuali milanesi di confessione editi tra il 1474 ed il 1523, in "Archivum Franciscanum Historicum", LXV (1972), 
pp. 107-156.  
• Il sacramento della penitenza nella predicazione di san Bernardino da Siena, in "Aevum", XLVII (1973), pp. 
235-286. 
• Michele Carcano e le caratteristiche della sua predicazione, in "Picenum Seraphicum", X (1973), pp. 168-218. 
• Nuove frontiere per la storia?, in "Vita e Pensiero", n. s. (1974), pp. 821-825. 
• La predicazione francescana sulla penitenza alla fine del Quattrocento nel "Rosarium Sermonum" di 
Bernardino Busti, in "Studia Patavina", XXII (1975), pp. 68-95. 
• La tradizione manoscritta delle opere degli Spirituali nelle biblioteche dei predicatori e dei conventi 
dell'Osservanza, in "Picenum Seraphicum", XII (1975), pp. 63-137. 
• Carcano, Michele, in Dizionario Biografico degli Italiani, XIX, Roma 1976, pp. 742-744. 
• Escatologia e povertà nella predicazione di Bernardino da Siena, in Bernardino predicatore nella società del 
suo tempo (Atti del XVI Convegno del Centro di Studi sulla spiritualità medievale), Todi 1976, pp. 211-250. 
• Fonti e documenti su Manfredi da Vercelli O. P. ed il suo movimento penitenziale, in "Archivum Fratrum 
Praedicatorum", XLVII (1977), pp. 51-107. 
• Gerusalemme nella predicazione popolare quattrocentesca tra millennio, ricordo di viaggio e luogo sacro, in 
"Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medio Evo", XC (1978), pp. 229-247. 
• Note sulla predicazione di Manfredi da Vercelli O. P. e il movimento penitenziale dei Terziari manfredini, in 
"Archivum Fratrum Praedicatorum", XLVIII (1978), pp. 93-135. 
• Problemi e metodi di storia religiosa alla fine del Medio evo, in Secondo Convegno dell'Associazione dei 
Medioevalisti Italiani, Bologna 1978, pp. 13-30.  
• L'attesa della fine. Crisi della società, profezia ed Apocalisse in Italia al tempo del grande scisma d'Occidente 
(1378-1417), Roma 1979 (Studi storici, 115-118). 
• Cataldi, Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXI, Roma 1979, pp. 284-286.  
• Espansione del francescanesimo tra Occidente e Oriente nel secolo XIII (Atti dei VI convegno internazionale di 
studi francescani, Assisi, 12-14 ottobre 1978), a cura di R. Rusconi, Assisi 1979. 
• Tomasuccio da Foligno e la vita religiosa italiana nella seconda metà del secolo XIV, in "Analecta T.O.R.", 
CXXXI (1979), pp. 495-513.  
• Cesario da Ferrara, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXIV, Roma 1980, pp. 210-211. 
• Cherubino da Spoleto, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXIV, Roma 1980, pp. 446-453. 
• L'espansione del francescanesimo femminile nel secolo XIII, in Movimento religioso femminile e 
francescanesimo nel secolo XIII (Atti del VII Convegno di Studi francescani), Assisi 1980, pp. 263-313. 
• Movimento religioso femminile e francescanesimo nel secolo XIII (Atti del VII convegno internazionale di studi 
francescani, Assisi, 11-13 ottobre 1979), a cura di R. Rusconi, Assisi 1980. 
• Apocalittica ed escatologia nella predicazione di Bernardino da Siena, in "Studi Medievali", s. III,  XXII (1981), 
pp. 85-128. 
• De la prédication à la confession: transmission et contrôle de modèles de comportement au XIIIe siècle, in Faire 
croire. Modalités de la diffusione et de la réception des messages religieux du XIIe au XVe siècle, Rome 1981 
(Collection de l'École Française de Rome, 51), pp. 67- 85. 
• Francescanesimo e vita religiosa dei laici nel '200 (Atti dell'VIII convegno internazionale di studi francescani, 
Assisi, 16-18 ottobre 1980), a cura di R. Rusconi, Assisi 1981. 
• I francescani e la confessione, in Francescanesimo e vita religiosa dei laici nel Duecento (Atti dell'VIII Convegno 
internazionale di Studi francescani), Assisi 1981, pp. 251-309. 
• Gli insediamenti degli ordini mendicanti in Umbria. Tutela, conservazione e catalogo regionale dei beni 
culturali e ricerca storica, in "Quaderni medievali", XII (dicembre 1981), pp. 153-162. 
• Predicatori e predicazione, in Annali della Storia d'Italia, IV: Intellettuali e potere, a cura di C. Vivanti, Torino 
1981, pp. 951-1035. 
• Predicazione e vita religiosa nella società italiana da Carlo Magno alla Controriforma, Torino 1981. 
• Dal sepolcro di Francesco alla indulgenza della Porziuncola, in Francesco d'Assisi. Storia e arte, a cura di R. 
Rusconi, Milano 1982, pp. 159-167. 
• Discorso conclusivo, in Prime manifestazioni di vita comunitaria maschile e femminile nel movimento 
francescano della penitenza (Atti del Convegno di Studi francescani. Assisi, 30 giugno-2 luglio 1981), a cura di R. 
Pazzelli - L. Temperini , Roma 1982, pp. 675-680. 
• Francesco d'Assisi. Storia e arte (Comitato Regionale Umbro per le Celebrazioni dell'VIII Centenario della 
nascita di Francesco d'Assisi), a cura di R. Rusconi, Milano 1982. 
• Frate Francesco, in Francesco d'Assisi. Storia e arte, a cura di R. Rusconi, Milano 1982, pp. 19-35. 
• Gerusalemme nella predicazione popolare quattrocentesca tra millennio, ricordo di viaggio e luogo sacro, in 
Toscana e Terrasanta nel Medioevo, a cura di F. Cardini, Firenze 1982, pp. 285-289. 
• "Provincia Sancti Francisci"; le istituzioni minoritiche nella società umbra, in Francesco d'Assisi. Storia e arte, a 
cura di R. Rusconi, Milano 1982, pp. 64-82. 
• S. Bernardino da Siena, la donna e la "roba", in Atti del convegno storico bernardiniano in occasione del sesto 
centenario della nascita, L'Aquila 1982, pp. 97-110. 
• San Francesco nelle prediche volgari e nei sermoni latini di Bernardino da Siena, in Atti del simposio 
internazionale cateriniano-bernardiniano, a cura di D. Maffei - P. Nardi, Siena 1982, pp. 793-809. 
• Francesco d'Assisi nella predicazione italiana del '400 e del primo '500, in L'immagine di Francesco nella 
storiografia dall'Umanesimo all'Ottocento (Atti del IX Convegno internazionale di Studi francescani), Assisi 
1983, pp. 79-108. 
• Francesco d'Assisi. Un uomo nella storia, in Francesco - un 'pazzo' da slegare, Assisi 1983, pp. 50-69. 
• (con altri) Predicazione, in "Dizionario degli Istituti di Perfezione", VII (1983), cc. 513-550. 
• L'immagine di Francesco nella storiografia dall'Umanesimo all'Ottocento (Atti del IX convegno internazionale 
di studi francescani, Assisi, 15-17 ottobre 1981), a cura di R. Rusconi, Assisi 1983. 
• Corrado d'Ascoli, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXIX, Roma 1983, pp. 394-396. 
• Costanzo da Fabriano, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXX, Roma 1984, pp. 396-398. 
• Cultura e scrittura in Francesco d'Assisi. A proposito degli autografi, in Actes du Colloque franciscain de 
Bonifacio, Ajaccio 1984, pp. 51-62. 
• Dal pulpito alla confessione. Modelli di comportamento religioso in Italia tra 1470 circa e 1520 circa, in 
Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, a cura di P. Prodi - P. Johanek, Bologna 
1984 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderno 16), pp. 259-315. 
• Diffusione del francescanesimo nelle Americhe (Atti del X convegno internazionale di studi francescani, Assisi, 
14-16 ottobre 1982), a cura di R. Rusconi, Assisi 1984. 
• Molta strada resta da percorrere, in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena", V 
(1984), pp. 39-49 [commemorazione di Zelina Zafarana]. 
• Il movimento religioso femminile in Umbria nei secoli XIII- XIV (Atti del Convegno internazionale di studio, 
Città di Castello, 27-29 novembre 1982), a cura di R. Rusconi, Perugia-Firenze 1984. 
• Millenarismo e centenarismo: tra due fuochi, in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Università degli 
Studi di Perugia. 2: Studi storico-antropologici", XXII, n. s. VIII (1984-1985), pp. 51-64. 
• "Forma apostolorum": l'immagine del predicatore nei movimenti religiosi francesi ed italiani dei secoli XII e 
XIII, in "Cristianesimo nella storia", VI (1985), pp. 513-542. 
• Francesco d'Assisi, predicatore di pace, in I valori francescani (Simposio in occasione dell'VIII centenario della 
nascita di S. Francesco, L'Aia, 2-3 dicembre 1982), Amsterdam 1985 (Quaderno dell'Istituto Italiano di Cultura 
per i Paesi Bassi), pp. 93-109. 
• Millenarismo e centenarismo: tra due fuochi, in "Roma sancta". La città delle basiliche, a cura di M. Fagiolo - M. 
L. Madonna, Roma 1985, pp. 3-9. 
• Il rinnovamento del francescanesimo: l'Osservanza (Atti dell'XI convegno internazionale di studi francescani, 
Assisi, 20-22 ottobre 1983), a cura di R. Rusconi, Assisi 1985. 
• Tra movimenti religiosi e confraternite in Italia (Dalla fine del XII agli inizi del XV secolo), in Storia vissuta del 
popolo cristiano, a cura di J. Delumeau, ed. it. a cura di F. Bolgiani, Torino 1985, pp. 331-347. 
• "Confessio generalis". Opuscoli per la pratica penitenziale nei primi cinquanta anni dalla introduzione della 
stampa, in I Frati Minori tra '400 e '500 (Atti del XII Convegno internazionale, Assisi, 18-20 ottobre 1984), 
Assisi 1986, pp. 189-227. 
• Confraternite, compagnie e devozioni, in La Chiesa e il potere politico, a cura di G. Chittolini - G. Miccoli (= 
Storia d'Italia. Annali, IX), Torino 1986, pp. 467-506. 
• I frati Minori tra '400 e '500 (Atti del XII convegno internazionale di studi francescani, Assisi, 18-20 ottobre 
1984), a cura di R. Rusconi, Assisi 1986. 
• "Ordinate confiteri": la confessione dei peccati nella 'summae de casibus' e nei manuali per i confessori (metà 
XII - inizi XIV secolo), in L'Aveu. Antiquité et Moyen-Age (Actes de la Table Ronde, Rome, 28-38 mars 1984), 
Rome 1986, pp. 297-313. 
• La predicazione minoritica in Europa, in Francesco, il Francescanesimo e la cultura della nuova Europa, a cura 
di I. Baldelli - A. M. Romanini, Roma 1986, pp. 141-165. 
• La religione dei cittadini: riti, credenze, devozioni, in Ceti sociali ed ambienti urbani nel teatro religioso europeo 
del '300 e del '400 (Atti del IX Convegno del Centro di studi sul teatro medioevale e rinascimentale, Viterbo, 30 
maggio - 2 giugno 1985), Viterbo 1986, pp. 17-40. 
• I francescani in Europa tra Riforma e Controriforma (Atti del XIII convegno internazionale di studi francescani, 
Assisi, 17-19 ottobre 1985), a cura di R. Rusconi, Assisi 1987. 
• Molta strada resta da percorrere, in Zelina Zafarana, Da Gregorio VII a Bernardino da Siena. Saggi di storia 
medievale, con scritti in ricordo di Zelina Zafarana, a cura di O. Capitani - C. Leonardi - E. Menestò - R. Rusconi, 
Firenze 1987, pp. 487-497. 
• Pratica cultuale ed istruzione religiosa nelle confraternite italiane del tardo medio evo: "libri da compagnia" e 
libri di pietà, in Le mouvement confraternel au Moyen Age. France- Suisse - Italie (Actes de la Table Ronde, 
Lausanne, 9-11 mai 1985), Rome 1987, pp. 133-153. 
• (con O. Capitani - C. Leonardi - E. Menestò) Zelina Zafarana, Da Gregorio VII a Bernardino da Siena. Saggi di 
storia medievale, con scritti in ricordo di Zelina Zafarana, a cura di R. Rusconi, Perugia-Firenze 1987. 
• Il collezionismo profetico in Italia alla fine del Medioevo ed agli inizi dell'età moderna (annotazioni a proposito 
di alcuni manoscritti italiani conservati nelle biblioteche parigine), in "Florensia", II (1988), pp. 61-90. 
• Dantes Göttliche Komödie in sieben Jahrhunderten. Geschrieben - gedruckt - illustriert (Ausstellungskatalog, 
Frankfurt a. M., 6.10.1988 - 8.1.1989), a cura di R. Rusconi, Perugia 1988. 
• "Ex quodam antiquissimo libello". La tradizione manoscritta delle profezie nell'Italia tardomedioevale: dalle 
collezioni profetiche alle prime edizioni a stampa, in The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages, a 
cura di W. Verbeke - D. Verhelst - A. Welkenheysen, Leuven 1988 (Mediaevalia Lovaniensia, XV), pp. 441-472. 
• I francescani nel Trecento (Atti del XIV convegno internazionale di studi francescani, Assisi, 16-18 ottobre 1986), 
a cura di R. Rusconi, Assisi 1988. 
• Gli ordini mendicanti tra Rinascimento e Controriforma: eremi e riforme, conventi e città, missioni e 
campagne, in Città italiane del '500 tra Riforma e Controriforma (Atti del Convegno Internazionale di Studi, 
Lucca, 13-15 ottobre 1983), Lucca 1988, pp. 267-281. 
• Conclusione, in Santi e santità nel secolo XIV (Atti del XV Convegno internazionale di Studi francescani, Assisi, 
15-17 ottobre 1987), Assisi 1989, pp. 295-303. 
• Giovanni da Capestrano: iconografia di un predicatore nell'Europa del '400, in Predicazione francescana e 
società veneta nel Quattrocento: committenza, ascolto, recezione (Padova, 26 - 28 marzo 1987) (= "Le Venezie 
Francescane", n. s., VI [1989]), pp. 31-60. 
• Pietà, povertà e potere: donne e religione nell'Umbria tardomedievale; Chiara d'Assisi e la negazione del potere; 
Margherita da Cortona: peccatrice redenta e patrona cittadina; Colomba da Rieti: la Signoria dei Baglioni e la 
"Seconda Caterina", in Umbria sacra e civile, a cura di E. Menestò - R. Rusconi, Roma 1989, pp. 11-63, 67-86, 
89-104, 211-226; ristampato con il titolo La strada delle sante medievali, Torino 1991. 
• Pagine di Dante. Le edizioni della Divina Commedia dal torchio al computer (Catalogo della mostra, Foligno, 11 
marzo-28 maggio 1989; Ravenna, 8 luglio -16 ottobre 1989; Firenze, 1990), a cura di R. Rusconi, Perugia 1989. 
• "Predicò in piazza": politica e predicazione nell'Umbria del '400, in Signorie in Umbria tra Medioevo e 
Rinascimento: l'esperienza dei Trinci (Foligno, 10-13 dicembre 1986), Perugia 1989, pp. 113-141. 
• "Reportatio", in Dal pulpito alla navata. La predicazione medievale nella sua recezione da parte degli 
ascoltatori (secc. XIII-XV) (Convegno Internazionale di Storia Religiosa in memoria di Zelina Zafarana, Firenze, 
5-7 giugno 1986) (= "Medioevo e Rinascimento. Annuario del Dipartimento di Studi sul Medioevo e il 
Rinascimento dell'Università di Firenze", III [1989]), pp. 7-36. 
• Santi e santità nel secolo XIV (Atti del XV convegno internazionale di studi francescani, Assisi, 15-17 ottobre 
1987), a cura di R. Rusconi, Assisi 1989. 
• Un papa angelico prima del sacco di Roma, in "Florensia", III-IV (1989-1990), pp. 37-70. 
• Les collections prophétiques en Italie à la fin du Moyen Age et au début des temps modernes. Remarques à 
propos de divers manuscrits italiens conservés dans les bibliothèques de Paris, in "Mélanges de l'École Française 
de Rome. Moyen Age - Temps Modernes", CII (1990), pp. 481-511 (= Les textes prophétiques et la prophétie en 
Occident. XIIe - XVIe siècle [Actes du Colloque de Chantilly, 30-31 mai 1988]). 
• Presentazione a L. Tondelli - M. Reeves - B. Hirsch-Reich, Il Libro delle Figure dell'abate Gioachino da Fiore 
(riedizione), Torino 1990, pp. 3-15.I 
• l presente ed il futuro della Chiesa: unità, scisma e riforma nel profetismo tardomedioevale, in L'attesa della 
fine dei tempi nel Medioevo (Istituto storico italo-germanico in Trento, XXVII settimana di studio, Trento, 5-9 
settembre 1988), a cura di O. Capitani - J. Miethke, Bologna 1990 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. 
Quaderno 28), pp. 195-220. 
• Vicent Ferrer e Pedro de Luna: sull'iconografia di un predicatore fra due obbedienze, in Conciliarismo, stati 
nazionali, inizi dell'Umanesimo (XXV Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 1988), Spoleto 1990, 
pp. 213-234. 
• Circolazione di testi profetici agli inizi del Cinquecento. La figura di Pietro Galatino, in Il profetismo 
gioachimita tra Quattrocento e Cinquecento (Atti del III Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti, San 
Giovanni in Fiore, 17-21 settembre 1989), Genova 1991, pp. 379-400. 
• La predicazione, in Storia della Chiesa, XXIII (I cattolici nel mondo contemporaneo [1922-1958]), a cura di M. 
Guasco - E. Guerriero - F. Traniello, Milano 1991, pp. 421-433. 
• Prefazione alla ristampa, in Una santa, una città ( Atti del Convegno storico nel V centenario della venuta a 
Perugia di Colomba da Rieti, Perugia, 10-12 novembre 1989), a cura di G. Casagrande - E. Menestò, Spoleto 1991, 
pp. VII-X. 
• A’ la recherche des traces authentiques de Joachim de Flore dans la France méridionale, in Fin du monde et 
signes des temps. Visionnaires et prophèthes en France méridionale (fin XIIIe-début XVe siècle), Toulouse 1992 
(Cahiers de Fanjeaux, 27), pp. 63-80. 
• Alla ricerca delle autentiche tracce di Gioacchino da Fiore nella Francia meridionale, in "Florensia", VI (1992), 
pp. 57-71. 
• An Angelic Pope Before The Sack of Rome, in Prophetic Rome in the High Renaissance Period, a cura di M. 
Reeves, Oxford 1992, pp. 157-187. 
• Conclusione, in Dalla "Sequela Christi" di Francesco d'Assisi all'apologia della povertà (Atti del XVIII Convegno 
Internazionale di Studi Francescani, Assisi, 18-20 ottobre 1990), Spoleto 1992, pp. 249-254. 
• (con D. Bornstein) Mistiche e devote nell'Italia tardomedievale, Napoli 1992. 
• Gli Ordini religiosi maschili dalla Controriforma alle soppressioni settecentesche: cultura, predicazione, 
missioni, in Clero e società nell'Italia moderna, a cura di M. Rosa, Bari 1992, pp. 207-274, 19952. 
• Pietà, povertà e potere, in Mistiche e devote nell'Italia tardomedievale, a cura di D. Bornstein - R. Rusconi, 
Napoli 1992 (Collana "Nuovo Medioevo", 40), pp. 11-24. 
• Cristoforo Colombo e Gioacchino da Fiore, in "Florensia", VII (1993), pp. 95-108. 
• Cristoforo Colombo, Libro de las profecías, in Nuova raccolta colombiana, III/1, Roma 1993 (Comitato 
Nazionale per le celebrazioni del V Centenario della scoperta dell'America). 
• Da Costanza al Laterano: la "calcolata devozione" del ceto mercantile-borghese nell'Italia del Quattrocento, in 
Storia dell'Italia religiosa, a cura di A. Vauchez - T. Gregory - G. De Rosa, I (L'antichità e il Medioevo), Bari- 
Roma 1993, pp. 505-536. 
• Escatologia e conversione al cristianesimo in Cristoforo Colombo e nei primi anni della colonizzazione europea 
nelle isole delle "Indie", in "Cristianesimo nella Storia", XIV (1993), pp. 263-302. 
• Escatologia e conversione al cristianesimo in Cristoforo Colombo e nei primi anni della colonizzazione europea 
nelle isole delle "Indie", in Alessandro Geraldini e il suo tempo (Atti del Convegno storico internazionale, Amelia, 
19-21 novembre 1992), a cura di E. Menestò, Spoleto 1993, pp. 235-285. 
• L'esperienza dei convegni francescani, in Gli studi francescani dal dopoguerra ad oggi (Atti del Convegno di 
studio, Firenze, 5-7 novembre 1990), a cura di F. Santi, Spoleto 1993, pp. 325-328. 
• Gioacchino da Fiore e la scoperta delle sue opere, in "Florensia", VII (1993), pp. 159-166. 
• L'Italia senza papa. L'età avignonese ed il grande scisma d'Occidente, in Storia dell'Italia religiosa, a cura di A. 
Vauchez - T. Gregory - G. De Rosa, I (L'antichità e il Medioevo), Bari-Roma 1993, pp. 427-454. 
• Il "Libro de las profecías" di Cristoforo Colombo: retroterra culturale e consapevolezza di uno scopritore, in 
"Rivista di Storia e Letteratura Religiosa", XXIX (1993), pp. 269-303. 
• Bernardino da Feltre predicatore nella società del suo tempo, in Bernardino da Feltre a Pavia. La predicazione 
e la fondazione del Monte di Pietà (Atti della giornata di studio, Palazzo centrale dell'Università, Aula Foscoliana, 
Pavia, 30 ottobre 1993), a cura di R. Crotti Pasi, Como 1994 (Biblioteca della Società Pavese di Storia Patria, n. s., 
4), pp. 1-15. 
• "Clerici secundum alios clericos": Francesco d'Assisi e l'istituzione ecclesiastica, in Frate Francesco d'Assisi (XXI 
Convegno internazionale di studi francescani, Assisi, 14-16 ottobre 1993), Spoleto 1994, pp. 71-100. 
• Esegesi, teologia della storia e profezia, in Storia della filosofia, II (Il Medioevo), a cura di P. Rossi - C. A. Viano, 
Bari-Roma 1994, pp. 258-282. 
• I "falsi credentes" nell'iconografia della predicazione (Secoli XIII-XV), in Cristianità ed Europa. Miscellanea di 
studi in onore di Luigi Prosdocimi, a cura di C. Alzati, Roma-Freiburg-Wien, 1994, pp. 313-337. 
• La predicazione: parole in chiesa, parole in piazza, in Lo spazio letterario del Medioevo, 1 (Il Medioevo latino), 
II (La circolazione del testo), Roma 1994, pp. 571-603. 
• Valdesio di Lione e Francesco d'Assisi, 'valdesi' e 'francescani', in Eretici ed eresie medievali nella storiografia 
contemporanea (Atti del XXXII Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia), a cura di G. 
G. Merlo (= "Bollettino della Società di Studi Valdesi", CLXXIV [1994]), pp. 126-152. 
• Attraversando Francesco, in "Cristianesimo nella storia", XVI (1995), pp. 599-625. 
• Modelli di santità e religiosità femminile in età medievale. Discussione su alcuni libri recenti, in "Rivista di storia 
e letteratura religiosa", XXXI (1995), pp. 503-517. 
• Problemi e fonti per la storia religiosa delle donne in Italia alla fine del Medioevo (secoli XIII-XV), in "Ricerche 
di storia sociale e religiosa", XXIV/48 (1995), pp. 53- 75. 
• "Trasse la storia per farne la tavola": immagini di predicatori degli ordini mendicanti nei secoli XIII e XIV, in 
La predicazione dei frati dalla metà del '200 alla fine del '300 (Atti del XXII convegno internazionale di studi 
francescani. Assisi, 13-15 ottobre 1994), Spoleto, C.I.S.A.M., 1995, pp. 405-450. 
• Afterword - Women Religious Life in Late Medieval Italy: New Sources and Directions, in Women and Religion 
in Medieval and Renaissance Italy, a cura di D. E. Bornstein – R. Rusconi, Chicago 1996, pp. 305-326. 
• "Cinque pezzi facili": a proposito di Gioacchino da Fiore e del "gioachimismo" in alcuni libri recenti, in 
"Florensia", X (1996), pp. 173-179. 
• L'escatologia negli ultimi secoli del Medioevo, in Eschatologie und Hussitismus (Internationales Kolloquium, 
Praha, 1.-4. September 1993), a cura di A. Patschovsky – F. Smahel, Praha 1996 (Historica, Series Nova, 
Supplementum 1), pp. 7- 24; versione completa in "Florensia", VIII-IX (1994-1995), pp. 173-191. 
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